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SYIFA FAUZIAH ZEN. 2010. 8143108196. Analisis Sumber Daya Alam Manusia Pada PT 
PLN Disjaya (Persero). Program Studi D-III Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang sumber daya manusia terhadap PT 
PLN Disjaya (Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripif 
dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 
 Adapun manfaat sumber daya manusia adalah meningkatkan hasil kerja yang optimal 
agar mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Masalah yang terjadi adalah 
kurangnya pengetahuan pegawai terhadap pekerjaan, kurangnya sumber daya manusia untuk 
mengisi di posisi divisi tersebut. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam setiap organisasi pekerjaan diperlukan 
sumber daya manusia yang baik yaitu dengan perencanaan tenaga kerja, pengembangan 
tenaga kerja, dan penilaian prestasi kerja dari setiap perusahaan agar tercipta keberhasilan 
suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. 
 
















SYIFA FAUZIAH ZEN. 2010. 8143108196. Analisis Sumber Daya Manusia Pada PT PLN 
Disjaya (Persero). Program Studi D-III Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Scientific aims to find out about the human resources Disjaya to PT PLN (Persero). The 
method used in this study is a descriptive analysis of the methods of data collection through 
literature study and observation. 
 As for the benefits of human resources is increasing optimal results in order to facilitate 
the company to achieve its objectives. The problem that occurs is the lack of knowledge of 
employees to work, lack of human resources to fill in the position of the division. 
 From the results of the writing can be seen that in every organization human resources 
necessary work better is with workforce planning, workforce development, and performance 
appraisal of each company to create a company's success in achieving its objectives. 
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